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 進行子宮頸癌において化学放射線療法はもっとも重要な治療戦略であるが、治療効果
を予測する有用なバイオマーカーは存在せず、治療抵抗性をきたすメカニズムも不明で




















中 村  加 奈 子 
SIM2l attenuates resistance to hypoxia and tumor growth by transcriptional suppression of 
HIF1A in uter ine cervica l squamous cell carcinoma 
（子宮頸部扁平上皮癌においてSIM2lはHIF1Aの転写を抑制することにより低酸素抵抗性 
 および腫瘍増殖を抑制する） 
